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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДИТИНИ МОЛОДШОГО 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ КАЗКОТЕРАПІЇ
Розглянуто проблеми психолого-педагогічного супроводу за допомогою казкотерапії 
дітей молодшого шкільного віку. Розроблено нові підходи до вивчення проблеми психо-
логічного здоров’я дітей у молодшій віковій категорії.
Постановка проблеми. Мета практичної діяльності психолога під час роботи 
з дітьми різного віку – психолого-педагогічний супровід дитини і в процесі його 
онтогенетичного розвитку збереження психологічного здоров’я дитини. Одним 
з ефективних засобів діагностики та корекції проблем дитини, зокрема станів 
соціально-психологічної дезадаптації, рівня психологічного здоров’я, якості но-
воутворень даного віку є робота з дитиною за допомогою казкотерапії. Супровід 
розвитку дітей за допомогою казки – це ціннісна підстава роботи психолога з ди-
тиною, адекватний метод психологічної роботи в родині, дитячому садку, школі, 
інтернаті при корекції станів дезадаптації. 
Аналіз досліджень і публікацій. Тематика, присвячена казкотерапії, містить-
ся у працях В. В. Абраменкової, Т. Д. Зинкевич-Евстигнєєвої, М. Р. Бітянової, 
Т. В. Азарової, І. В. Дубровіної, Г. Л. Лендрета, Л. М. Самошкіної, Д. Бретт, 
М. Виглсуорт, та іншими [1–23]. Фахівці-психологи вважають, що успішність пси-
хологічної роботи з дітьми визначається не тільки, методичним та професійним 
багажем фахівця, скільки речами, набагато більш значущими. Зокрема – усвідом-
люваними або неусвідомлюваними ціннісними орієнтаціями відносно дітей вза-
галі і дітей як потенційних клієнтів у казкотерапії [7; 10; 14; 15]. Психолога по-
винні турбувати питання: як відбувається розвиток особистості дитини, яку роль 
в цьому процесі відіграє родина, друзі, дорослі, світ взагалі. За допомогою казко-
терапії, психолог може допомогти дитині відповісти на велику кількість питань, 
які можуть проявлятися у дитини на мові вчинків, а психолог допомагає форму-
лювати їх на мові слів.
Мета статті. Розгляд проблеми психолого-педагогічного супроводу дитини 
молодшого шкільного віку за допомогою казкотерапії.
Задачі. Визначити характеристики психолого-педагогічного супроводу дити-
ни молодшого шкільного віку за допомогою казкотерапії як основу психогігіє-
нічних заходів щодо впливу на психоемоційний стан дитини.
З нашої точки зору, психологічний супровід дитини за допомогою казкотера-
пії в процесі онтогенетичного розвитку, шкільного навчання передбачає реаліза-
цію в поведінці, повсякденній професійній діяльності психолога таких ціннісних 
принципів:
1. Спостереження та моніторинг за природним розвитком дитини на даному 
віковому і соціокультурному етапі його життєвого шляху. Психологічний супро-
від дитини за допомогою казкотерапії спирається на ті психічні, особистісні до-
сягнення, які реально є у дитини, складають унікальний багаж його особистості. 
Психологічний супровід дитини за допомогою казкотерапії, здійснюваний пси-
хологом, знаходиться у логіці розвитку особистості і психічного світу дитини, 
не задає йому мету і задачі ззовні. Психологічний супровід дитини за допомо-
гою казкотерапії, середовище супроводу, створюване психологом, не містить у 
собі цілеспрямованого впливу і тиску. Така позиція психолога дозволяє йому оці-
нювати ситуацію, становище дитини в соціумі, її стан з погляду того, наскільки 
успішно вирішує дитина педагогічні задачі соціалізації, освіти, та й з погляду ці-
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лей, цінностей і задач психологічного, особистісного розвитку самої дитини, збе-
реження її психологічного здоров’я.
2. Пріоритетність цілей, цінностей і потреб розвитку внутрішнього світу са-
мої дитини.
3. Орієнтація діяльності на створення умов, що дозволяють дитині самостійно 
будувати систему відносин зі світом, навколишніми людьми і самим собою, здій-
снювати особистісно значущі життєві вибори. 
Така позиція психолога при здійсненні психологічного супроводу дитини за 
допомогою казкотерапії дозволяє йому бути поряд з дитиною на всіх етапах роз-
витку, особливо – складних, переломних, що вимагають особливого осмислення 
і певних ціннісних виборів і дозволяє йому чутливо реагувати на ті проблеми, які 
виникають у дитини в складному багатоцільовому соціальному середовищі [1–5; 
8; 11; 13; 16; 18].
Психологічний супровід дитини за допомогою казкотерапії як метод психо-
логічної роботи є цілісною, системно організованою діяльністю, в процесі якої 
створюються соціально-психологічні і педагогічні умови для успішного психоло-
гічного розвитку кожної дитини в соціокультурному середовищі. За своєю пси-
хологічною суттю, це повинні бути такі умови, які дозволили б дитині в най-
сприятливішій формі сумістити вирішувані нею задачі власного психологічного 
розвитку, освіти, соціалізації і, можливо, якісь інші, і у вирішенні кожної з них до-
сягти деяких особистісно значущих і соціально прийнятних результатів [7; 15]. 
Для використання психологічного супроводу дитини за допомогою казко-
терапії психолог повинен знати дитину. Необхідно мати чітке уявлення про рі-
вень її розвитку, актуальні і потенційні можливості, потреби і життєві орієнта-
ції. Психологу потрібне не просто загальне знання про дитину, а знання цілком 
конкретне, визначене, підпорядковане за своєю суттю основній меті супроводу. 
Тобто це знання повинно допомогти відповісти на питання дитини щодо склад-
них умов розвитку, питання дитини про світ взагалі.
За допомогою казки психолог має можливість таким чином перебудувати, мо-
дифікувати соціальне середовище, щоб воно було максимально сприятливе для 
вирішення задач розвитку дитини та допомогти самій дитині у вирішенні тих 
проблем, які виникли у неї самої у взаємодії з цим середовищем. Казкотворчість 
має безмежні можливості для дослідження всього спектру особистісних смислів 
у людини та дитини зокрема. Казкотерапія дає фахівцям-психологам, педагогам, 
медичним психологам реальні спроби розширити межі можливостей дитини, по-
новому поглянути на себе у ракурсі проблеми існування у світі, побачити своє 
місце в багатовимірному та багатоаспектному особистісному світовідображенні.
Дитина, що переживає адаптаційні труднощі, внутрішній конфлікт, особис-
ті негативні почуття та емоційну пригніченість у певній ситуації, стикається із 
справжнім затрудненням: промовляти свої проблеми не тільки з іншими, але на-
віть з самими собою. Казка дає можливість зробити перенесення відчувань, емо-
цій, ставлень, конфліктних ситуацій на героїв, до яких автор чи слухач не має 
ніякого відношення. Казка дозволяє трансформувати ситуацію, яка утруднює жит-
тєве сприйняття дитиною, розглянути складну власну ситуацію дитини на іншому 
прикладі (казці). У великому значенні «Казкотерапія – це процес пошуку смислу, 
розшифрування знань щодо світу та взаємостосунків людини у ньому» [14, с.7].
Тобто у процесі психологічного супроводу, консультування, корекції особис-
тісних утруднень дитини, фахівці стикаються з суб’єктивним світом дитини, так 
званим «особистісним банком життєвих ситуації» [14, с. 8], на який може спира-
тися фахівець при вирішенні проблем дитини за допомогою казкотерапії.
У дитини сильно розвинений механізм ідентифікації, тобто процес емоційного 
включення, об’єднання себе з іншою людиною, персонажем і привласнення його 
норм, цінностей, зразків. Тому, сприймаючи казку, дитина, з одного боку, порів-
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нює себе з казковим героєм, і це дозволяє їй відчути і зрозуміти, що не у неї од-
нієї є такі проблеми і переживання. З іншого боку, за допомогою ненав’язливих 
казкових образів дитині пропонуються виходи з різних складних ситуацій, шля-
хи вирішення наявних конфліктів, позитивна підтримка її можливостей і віра в 
себе. При цьому дитина ототожнює себе з позитивним героєм. Відбувається це не 
тому, що, наприклад, дитина так добре розуміється на людських взаємостосун-
ках, а тому, що становище цього героя більш привабливе у порівнянні з іншими 
персонажами. Це дозволяє дитині засвоювати правильні моральні норми і цін-
ності, розрізняти добро і зло. Психологи, що застосовують казки, метафори у ро-
боті з дітьми, часто відзначають, що на усвідомлюваному рівні дитина може і не 
сприймати казку, проте позитивний ефект від роботи все одно присутній, тобто 
зміни часто відбуваються на підсвідомому рівні. Тобто зміни з дитиною при ви-
користанні казок при корекції відбуваються, на думку автора, завжди.
Тому при психологічному супроводі дитини за допомогою казки можуть бути 
використані такі важливі етапи роботи з дитиною [7; 10; 14; 15]:
1. Моніторинг психолого-педагогічних характеристик життєвого простору 
дитини і динаміки її психічного розвитку в процесі онтогенетичного розвитку.
2. Створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості дитини. 
3. Створення спеціальних соціально-психологічних умов для надання допо-
моги дітям, що мають проблеми у психологічному розвитку, навчанні та їхнім 
батькам. 
Щодо засобів, за допомогою яких доцільно створювати і підтримувати таке 
сприятливе для дитини середовище розвитку, то автори віддають перевагу засо-
бам психотерапевтичним – казкотерапія та малюнкова терапія, яка супрово-
джує процес вербалізації казок. За допомогою цих психологічних засобів робо-
ти, які справляють вплив на психічні процеси і психологічні структури дитини, 
які безпосередньо не пов'язані з конкретними видами його життєдіяльності, пси-
холог має можливість фундаментально обґрунтовувати основу проблеми (напри-
клад хронічні проблеми у навчальній діяльності, проблеми у спілкуванні з одно-
літками і дорослими, висока тривожність дитини і її чинники тощо), досліджувати 
особливості формування і розвиток просторових уявлень дитини, займатися ко-
рекцією емоційної сфери дитини, розробляти програму допомоги цій дитині в на-
вчальному процесі, допомагати дитині з вираженою особистісною акцентуацією 
знайти адекватний стиль спілкування і поведінки в даному конкретному колекти-
ві однолітків, проводити моніторинг адаптації в початковій ланці школи, процесу 
переходу і адаптації в середній ланці, слідкувати за розвитком дитини у пубертат-
ній кризі, при зміні соціальної ситуації життєдіяльності і розвитку.
Саме психологічний супровід дитини за допомогою казкотерапії здається нам 
найпродуктивнішими в професійній психологічній діяльності, їм ми віддаємо пе-
ревагу. У центрі цієї діяльності – дитина і ті особистісні і соціально-педагогічні 
задачі, які вирішуються у конкретному випадку при консультуванні та психо-
корекції. У поєднанні педагогічних, психологічних, психотерапевтичних засобів 
ми бачимо необхідну умову успішного психологічного розвитку дитини в соціо-
культурному середовищі.
Отже, психологічний супровід дитини за допомогою казкотерапії – це профе-
сійна діяльність дорослих (психолога, педагога, батьків), які взаємодіють з ди-
тиною в соціальному середовищі для вирішення проблеми дитини у цьому се-
редовищі. Занурюючись у казку, дитина вирішує свої визначені задачі, реалізує 
свої індивідуальні цілі психічного і особистісного розвитку, соціалізації, освіти 
тощо. Тобто психолог, супроводжуючи дитину в процесі онтогенетичного роз-
витку, може допомогти їй максимально використати надані можливості для роз-
витку, корегувати негативні впливи, пристосувати індивідуальні особливості до 
заданих ззовні умов життєдіяльності дитини. Ця робота має певний зміст і кон-
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кретні форми втілення в практиці роботи з дитиною (казки) та об’єднання цих 
напрямів у єдиний, логічно завершений процес супроводу певної дитини за до-
помогою єдиної теми. При цьому кожен цикл супроводу має певну структуру, 
алгоритм реалізації, який включає етапи постановки, уточнення і рішення задач 
психологічного супроводу за допомогою казкотерапії. 
Застосування одержаних результатів ми бачимо у плідній співпраці фахівців 
педагогічної та психологічної галузі: казкотерапія повинна використовуватися 
у шкільних закладах для психокорекційної роботи з молодшими школярами, 
підлітками, групової роботи з дорослими. Бажання працювати з казкою в першу 
чергу залежить, на погляд автора, від кваліфікації та мотивації фахівця, від 
того, наскільки близькі самому психологу, педагогу чи психотерапевту методи 
ведення роботи з клієнтом за допомогою казкотерапії, чи володіє він навичками 
складання власних казок і історій у відповідності до проблеми клієнта. 
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